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論 文 審 査 の 結 果 の要 旨 
 本論文は、最近開発された付加開裂連鎖移動（AFCT）を利用するω-置換プロペニル末端基をもつマクロモノ
マー合成の研究成果を２編６章にまとめている。特に、炭素－ハロゲンあるいは硫黄結合の生成物への導入を
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